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1. Tipografías 
 
 
 
La familia tipográfica de la marca es FRANKLIN GOTHIC HEAVY en la variante Regular. 
 
 
2. Colores 
 
 
 
Negro “Open”:  
 
 Colores RGB1: R0 / G0 / B0 
 Modelo HSV2: 120% / 0% / 0% 
 Hexadecimal3: #000000 
 Colores cuatricromía4: CMYK: 0C / 0M / 0A / 1N 
 
Gris “Peer”: 
 
 Colores RGB: R153 / G153 / B153 
 Modelo HSV: 60% / 0% / 60% 
 Hexadecimal: #999999 
 Colores cuatricromía5 CMYK: 0C / 0M / 0A / 0.4N 
 
Gris “Review”: 
 
 Colores RGB: R204 / G204 / B204 
 Modelo HSV: 60% / 0% / 80% 
 Hexadecimal: #CCCCCC 
 Colores cuatricromía6 CMYK: 0C / 0M / 0A / 0.2N 
 
 
                                                 
 
1
 Red, Green, Blue 
2
 Hue, Saturation, Value 
3
 HTML 
4
 Cyan, Magenta, Yellow, Black 
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Gris “Module”: 
 
 Colores RGB: R102 / G102 / B102 
 Modelo HSV: 60% / 0% / 40% 
 Hexadecimal: #666666 
 Colores cuatricromía7 CMYK: 0C / 0M / 0A / 0.6N 
 
Naranja “Are you an open reviewer?”: 
 
 Colores RGB: R255 / G102 / B0 
 Modelo HSV: 24% / 100% / 100% 
 Hexadecimal: #FF6600 
 Colores cuatricromía8 CMYK: 0C / 0.6M / 1A / 0N 
 
Puertas abiertas “ ”: 
 
 Colores RGB: R0 / G0 / B0 
 Modelo HSV: 120% / 0% / 0% 
 Hexadecimal: #000000 
 Colores cuatricromía9 CMYK: 0C / 0M / 0A / 1N 
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3. Ficheros disponibles 
 
 
 
- Grande: 2160x2268 px, resolución 300. Formatos: PNG y JPG. 
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- Mediano: 1332x1368 px, resolución 300. Formatos: PNG y JPG. 
 
 
 
 
 
- Pequeño: 792x810 px, resolución 300. Formatos: PNG y JPG. 
 
 
 
